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Mustika Oktarini, J 5000 900 43. 2013. Angka dan Pola Kuman Pada Dinding, 
Lantai dan Udara di Ruang ICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
Latar Belakang : Masalah infeksi nosokomial merupakan masalah besar disetiap 
rumah sakit. Hal ini semakin merisaukan karena infeksi nosokomial dapat 
meningkatkan angka morbiditas, angka mortalitas, kerugian finansial dan lama waktu 
perawatan di rumah sakit. Lingkungan rumah sakit selalu berkontak dengan manusia, 
dalam hal ini para petugas rumah sakit dan penderita dan berbagai cara baik kontak 
langsung atau tidak langsung dengan perantara udara atau vektor. Dinding, lantai dan 
udara berisiko atas terjadinya infeksi nosokomial pada pasien. 
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka dan pola kuman yang 
terdapat pada dinding, lantai dan udara di ruangan ICU di RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta. 
 
Metode: Jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 sampel dinding, lantai dan udara 
yang dilakukan pada bulan November 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
kapas lidi steril yang diusapkan pada permukaan sampel kemudian di masukkan 
kedalam larutan ringer. Sampel yang positif dengan pertumbuhan kuman dilanjutkan 
dengan isolasi kuman pada media Mc. Conkey dan Agar darah. Selanjutnya 
dilakukan  identifikasi kuman dari koloni  untuk mengetahui jenis kuman. 
 
Hasil Penelitian: Dari penelitian ini ditemukan pertumbuhan kuman pada dinding 
sebesar  4,33%, lantai 15,18% dan udara 80,48%. Pola kuman yang ditemukan pada 
dinding dan lantai adalah Acinetobacter Baumanii, Staphylococcus sp dan Bacillus 
sp. Sedangkan pola kuman yang ditemukan pada sampel udara adalah Morexella 
Lacunata, Staphylococcus sp, Bacillus sp, Klebsiella Pneumoni, Pseudomonas 
Aerogenes dan E.coli. 
 
Kesimpulan: Berdasarkan data hasil penelitian angka kuman pada sampel dinding, 
lantai dan udara ruang ICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta masih ada yang belum 
memenuhi syarat. Terdapat kemiripan pola kuman yang ditemukan pada sampel 
dinding, lantai dan udara di ruang ICU RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
 
 





Mustika Oktarini, J 5000 900 43. 2013. Bacteria Numbers and Patterns on the 
Walls, Floor and the Air in ICU Room at Regional General Hospital Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Background: The problem of nosocomial infection is a major problem in every 
hospital. This is even more troubling because of nosocomial infections can increase 
morbidity, mortality, and financial loss long hospitalization. The hospital 
environment is always contact with humans, in this case the hospital staff and patients 
and the various ways either direct contact or indirect contact with air or intermediary 
vector. The walls, floors and air at risk for the occurrence of nosocomial infection in 
patients. 
 
Objective:  This study aims to find out bacteria number and patterns found on the 
walls, floor and the air in the ICU room at Regional General Hospital Dr.Moewardi 
Surakarta. 
 
Methods: The number of samples taken by 5 samples walls, floors and air was 
conducted in November 2012. Sampling was done with a sterile cotton stick rubbed 
on the surface of the sample was then entered into the ringer solution. Samples  is 
positive with growth of bacteria to continued in isolation Mc. Conkey  media  and 
blood Agar media. Further identification of bacteria colonies to know what kind of 
bacteria. 
 
Results: This study found bacteria growing on the wall of 4.33%, 15.18% floor and 
80.48% air. Bacteria are found on the walls and floors were Acinetobacter baumannii, 
Staphylococcus sp and Bacillus sp. While the pattern of bacteria that are found in the 
air samples are Morexella Lacunata, Staphylococcus sp, Bacillus sp, Klebsiella 
Pneumonia, Pseudomonas aerogenes and E. coli. 
 
Conclusion: Based on the research data on the number of bacteria samples walls, 
floors and air ICU room Regional General Hospital dr. Moewardi Surakarta still have 
not qualified. There is a pattern similarity bacteria that are found in the sample walls, 
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